












Mentally Disordered Offenders :




This paper addresses developments in the treatment of vulnerable mentally disordered
offenders in the U. K. and a growing trend since the 1990s of diversion from the criminal
justice process into the treatment and care system, especially at the stages of arrest, police
detention and prosecution. The diversion under the Mental Health Act 1983 and Home Office
Circular 66/90 has been implemented throughout the country. Consideration should be given to
the needs of offenders, the victims of their crimes, and the protection of the public.
キーワード:英国、精神保健法改正、ダイバージョン、触法精神障害犯罪者、逮捕・警察・検察、
諸機関連携
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l) Judith M. Laing, Care or Custody?: Mentally Disordered Offenders in the Criminal Justice System,
1999.1983年の精神保健法の改正から1991年までの状況につき、拙著・精神障害と犯罪者の処遇一英国の法改正と現
状- (1992年)参照0
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域社会内での対応をいう。 Cf. House of Comommons, Better off in the Community?: The Care of People Wi子O
Are Seriously Mentally III, Vol. I, 1994, HMSO, paras. 17, at :トⅩⅤ.地域社会ケアは、精神障害者の収容(荏
院)者数が1955年14万9000人から1986年の10万2607人を経て1991-1992年期に5万278人に減少したことが背景にあ
るIbid., v.なお、 1983年法での公式(強制)入院者は、 1978-79年期には1万5400名であったが、上昇し1994-95
年期には2万5600名、 1997-9年期には若干落ち2万5100名であったDepartment of Health, Announcement ! /
533, 30 Nov. 1998.イングランド地方対人口万比90で、 1998年3月末時点での収容施設別の内訳は、精神病院1万
2700名(うち重度保安病院1300名)、その他の国民保健業務下の施設1万500名、民間ナーシングホーム850名であっ
た　Ibid.
4) Cf. Philip Bean, Mental Disorder and Community Safty, 2001, at ix.なお、2001年の総選挙において労働党が掲
げた選挙綱額は、地域社会の項で「最も危険な全ての犯罪者一一危険で重篤な人格障害者に対処するために、新立法
を通過させ、さらに刑事施設と病院に300余床の高度保安の場所を設ける」ことを掲げた,Labour Party, Ambitions


























毎日24時間、必要なサービスを受けるケア・プログラム(Care Programme Approach: CPA)が提示されている(第
5基準)。 DH, Announcement 99/572, 30 Sep. 1999.
6) Ibid.
7) Department of Health, Announcement ! /391, 22 Sep, 1998.保健大臣(閣外)ポーティング(Paul Boateng)の
記者会見。リチャードソン教授は、適正な精神医療審査を保障する精神保健法委員会の委員であり、ロンドン大の
法学部(クイーンメアリー・ウエストフィールズ・カt/ツジ)の公法担当であった。








を伴なっている,DH, supra note 9, at 22. Idem(Department of Health), Modern Standards and Service






























10) Department of Health, Modernising Mental Health Services: Safe, Sound and Supportive, Dec. 1998, pp.
72.
11) Ibid.,3.
12) Ibid., 8, 41, para. 4-33.
13) Ibid.,2.
14) HealthAct 1999 (c.8), s.41.
15) Department of Health, Report of the Committee of Inquiry into the Personality Disorder Unit, Ashworth
Special Hospital, Vols. 2, Cm 4194-1,II, SO, 1999.もっとも、委員長フアロン(Peter Fallon)は、危険な触法人
格障害者に対する新しい更新刑(不定期刑)の創設する必要性を、過去のバトラー委員会リポートを踏まえ同時に























た　Department of Health, Report of the Committee of Inquiry Into Complaints about Ashworth Hospital,
Vols.2, Cm 2028-1-II, HMSO, 1992.医療に不適切な職員組織のあり方につき、 Editorials, "The Future of
Britain's High Security Hospitals", BMJ 1997; 314: 1292.こうした背景もあり、旧特別病院の組轟削ま、国民保健
業務(NHS)の組織形態の変化によって、 1996年には独立した重度保安病院(High Security Hospital)として、
2001年4月から一部は(Broadmoor病院当局のみ)精神保健NHSトラスト等に統合され、地域特別委員会グルー
プが精神医療業務の執行責任を負うことになったが、全面改築は残されてきた　West London Mental Health,
Broadmoor Hospital General Information, 2001, at 1.約1500名収容の(最)重度保安精神病院は、次の何年に
もわたって「病院に染み渡り続けている慣習化した刑罰的文化を取り除く唯一の方法として」 (国民保健業務行政局
勧告)その役割を継続すべきではなく、学習障害もある女性用の特別な建物を含んだ6-8ユニット(区画)の施
設として建設すべきとする計画が1998年時点で既に公表されていた　The Times, 23 Mar. 1998. The Ashworth,
Broadmoor and Rampton Hospital Authorities (Functions and Membership) Amendment Regulation 2000,
S.I.2000/2435.
16) HC, supranote 1, para. 34, at xv.
17) 1992年12月に発生のパラノイア精神分裂病の擢患歴をもつクルニス(Christopher Clunis)によるロンドン地下鉄駅
(Finsbury Park)でのジトー(Jonahan Zito)刺殺事件は、地域社会のアフターケアの不十分さに起因していた。
NE Thames and SE Thames Regional Health Authorities, Report of the Inquiry into the Care
Treatment of Christoper Clunis, 1994, pp.146. Ibid., Recom. 44-0-3.後に妻(Janye Zito)によってジトー基金
が1994年に設立されたが、彼女は加害者クルニスの行為への非難をせず、むしろ地域社会のケア政策の財政的充実
の不完全さがク)i,ニスを治療と援助なく精神状態の悪化のままに放置し、結果としてジト-殺人事件となったこと
を力説しており、これが基金設立への共感を呼んだJ.Zitto, "Learnning the Lessons" in J. Braggins and C.
Martin (Eds.) Managing the Risk, 1996, at (地域社会の(アフター)ケアの不十分さにつき、 Glenda Cooper,
Mental Health and Society, Independent, 25 Aug. 1995, at 3.パラノイアのナパー(Robert Napper)による連続
殺人事件などが発生している　Scotsman, 10 Oct. 1995, at 8




























19) HC, supranote 1, para. 35, at xvi.
20) 1983年精神保健法1、 3、 37、 41条。
21)保守党政権から引き継いだ「法と秩序」政策と新たな「寛容なし(ゼロトレランス)」政策を看取できる。拙稿「イ
ギリスにおける保守党政権下の刑事政策」島大法学42巻3号(1998) 39頁。
22) DH, supranote 6, at 2.自殺は35歳未満では第2位の死亡原因であり、減少傾向あるものの、依然として年4000件
を超えているIbid. para.ト7, at 12.



















24) Cf. Judith M. Laing, "Diversion of Mentally Disordered Offenders: Victim and Offender Perspectives", Crim.
L.Rev. [1999]
25) Martin Humphreys, "Aspects of Basic Management of Offenders with Mental Disorder", 6 Advances in Psy-










































ける「権利」がある　Cf. Ibid., 31,40. Laing, supranote 51, at 810.
28) Ashworth, ibid., at 38. Laing, ibid., at i . Cf. Andrew Sanders S Richard Young, Criminal Justice, 2nd ed.
2000,at51-63.




Victims in Criminal Justice: Report of the Justice Committee on the Role of the Victim in Criminal Justice,
1998, at 33-57, 131.なお、イギリスにおける被害者保護の基本的な視座は、 1990年の被害者憲章に始まり、改訂の
2版は1996年に明文化されているO内務省回状としては1998年の以下参風。 Home Office, Circular 55/98.最近の
邦語文献として、奥村正雄「イギリスの被害者政策」諸滞編・犯罪被害者(現代のエスプリ) 336号(1995年) 171
頁、ヘレン・リーブス(岡本美紀訳) 「英国における犯罪被害者支援20年の歩み」警察学論集51巻5号(1997年) 111
































30) Home Office, Provision for Mentally Disordered Offenders, Circular 66/90,1990, pp. 17.リード(Reed)委員会
リポートに転載があるIn Department of HealthS Home Office, Review op Health and Social Services for
Mentally Disordered Offenders and Others Requiring Similar Services, Final Summary Report, Annex
D, Cm2088, 1992, pp.71-81.なお、 90年回状は、 1995年に改訂されたが、骨格に変化はない　Home Office and
Department of Health, Mentally Disordered Offenders: Inter-Agency Working, HO Circular 12!95.
31) NHS, ManagementEL (90) 168, (90) 190, (92) 6.前注のリード委員会リポート付録B参照。































34) HO, si,¢ranote 57, para. 4-i, at 2.
35) MHA 1983, s. ll.拙著・注1 、 109-110頁。静察収容は28日以内で治療収容と要件は同じ0
36) MHA1983, ss.4,7.拙著・注1、 111-114頁。
37) Laing, supranote 1, at 85-87. 1984年には1959件であったものが、 80年代末には1032件にまで半減していたQ改善
として、関係機関でのビデオを活用した改善などが企画されているIbid.,　逮捕時のダイバージョンにおいて
は、救急時に適切な保安の整えられ総合的な診断や配置ができる環境と情報入手が課題とする精神科医の指摘があ
る　Humphreys, supranote 52, at 23.もっとも、ロンドンの首都地域の多用を承知しつつも、 136条の法規定が包
括で乱用の余地があること(判例)から、運用の限定、抑留時間を72時間から危機介入の24時間以下に留めるべき





















pub. 1986 )para. 12.02.7.なお、適切な実務の法運用のために、実務準則が置かれている　Mental Health Act 1983
Code of Practice, paraJIO(Commencement 1 Apr. 1999).ロンドン市地域における警察段階でのダイバージョンモ
デルは、地域社会樺神科看護士(CPN : Community Psychiatric Nurse)の諸機関連携の役割の重要性を示している。
31か月に及ぶ診察712ケースの実証研究は、警察署における留置ケース(逮捕後70分以内の珍寮が50%近く)であり、
申請の85%が警視からの申請であった　David James, "Police Station Diversion Scheme二Role and Efficiency in
Central London", ll Journal of Forensic Psychiatry 3, 2000, at 532.
38) S. Riordan and S. Wix et al, "Diversion at the Point of Arrest: Mentally Disordered People and Contact with
the Police, ll Journal of Forensic Psychiatry 3, 2000, at 683.
39)一旦、告発(最初の訴追手続-警察訴追)が行われると、被疑者は治安判事裁判所に継続勾留審理のため引致され
る　Luke Birmingham, "Diversion from custody", Advances in Psychiatric Treatment 7, 2001, at 199.この告
発・引致(召喚)後の第2段階で法律専門家である検察官が送致ケースファイルを精査する。 「警察、検察庁は共に
訴追機関であり」、検察庁は警察に依存した制度であるSanders S Young, supm note 28, at 159,345.両機関の緊
密さは、検察の独立性、また捜査と訴追の明確な分離につき関心を呼ぶことになっている, Richard Card S RICHARD
Ward, The Crime and Disorder Act 1998: A Practitioner's Guide, 1998, at 141.警察が告発を行った場合、通例
では翌日、有罪の見込みにつき最初の裁判所尋問(出廷)があり、身柄は裁判所による未決勾留の扱いとなるIbid.
告発から最初の出廷、審理開始は、期間の限定がある。正式起訴犯罪につき以下　The Prosecution of Offences
(Custody Time Limits) Regulation 1987 (SI 1987/299). 1991年当時、審理開始までの勾留制限期間は、略式裁判
70日、正式起訴裁判112日であったが、今日半減化が目指されている。期間超過すれば保釈となるRoyal Commission
on Criminal Justice, Report (Runciman Report), Cm 2263, 1993, at 81.このランシマン・リポート公表の時期
にも審理前段階でのダイバージョンの重要性が指摘されているIbid.
40) The Police and Criminal Evidence Act 1984 (hereafter cited as PCEA).法務大臣官房司法法制調査部編・イギリ
ス警察・刑事証拠法イギリス犯罪訴追法(1988年) 47-51頁0


























42) HO, supranote57, para.4-iii, at3.単純な讃責は問題であることから、他機関(ソーシャルワーク、保護観察)と
連携し、クリニックや医師と接触が順守条件となることが望ましいとされる　Laing, supranote 1, at 100.
43) PCEA66条に基づく「警察官による留置、取り扱い、取調べの実務準則」パラグラフ9-2. Ibid., para. 4-iii, at 3-4.
警察署長は、警察医の役割を補充する精神科医のために地域保健当局と取り決めを行うことが助けとなること、ま
た留置中の虚偽自白があることから、常に別の証拠収集が勧められることが指摘されるIbid.
44) HO, supranote 57, para.4-v at 4. 1998年には、 38%が逮捕後に警察保釈であった。なお、訴追後の治安判事によ
る通常の出廷を条件とする一般の裁判所保釈もある　SandersS Young, supranote 55, at 511.その場合、保釈ホ
ステル、病院での在所が条件となることもある　BailAct 1976, s4(l).その他、警察が保釈条件に在宅義務、居住
指定を付加できる　Laing, supranote 1, at 100.
45) PCEA, supranote 65, ss. 1,2,8,10.警察裁量は非常に広いが、検察裁量は大変に狭い.従って、警察の多様性を欠
いた訴追裁量がもつ危険を適正にコントロールすべきとの議論があり、警察と検察の連携計画も試行されているo
Andrew Sanders, "The Limits to Diversion from Prosecution", 28 Brit. J. Criminol 4, 1988, at 513. Laing,
ibid., 104.この警・検の連携が諸機関の協力とダイバージョンの促進にも寄与している　Editor (A.Ashworth),
"Review of the Crown Prosecution Service", [1998] Crim.L.R.517; John Galdwin & Adrian Hunt,"

























46) HO, supranote 57, para. 6, at 5.検察庁は、具体的には、犯行の重大性、精神科治療の有無・期間、 「犯行」時お
よび現在のの精神状態、刑事手続追行の有害性の諸要因を考慮する　Gostine, supra note 64, para. 12.04. 1994年
の検察官準則の第3版以降、訴追裁量は証拠の十分性を前提に公衆の安全・保護、被害者の保護に傾斜が見られ、
被疑者の医療的ケア・保護とのバランスが銭調されているOそれが、検察庁の判断の独立性、裁量権行使、同説明
責任として論じられている　Andrew Ashworth & Julia Fionda, "The New Code for Crown Prosecutors: (1)
Prosecution, Accountability and the Public Interest", [1994] Crim. L. R. 894 ; Roger K. Daw, " (2) A Response",
[1994] Crim. L. R. 904.
バトラー委員会は訴追は最後の手段であり、有益な目的設定のできない安易な訴追を戒めていた　Home Office
et al, Report of the Committee on Mentally Abnormal Offenders (Butler Report), Cmnd. 6244, 1975
para・ 9.16-25, at 139.拙稿「精神障害犯罪者の処遇動向」同志社法学153号(1978年) 60頁。犯行の重大性は、差
別的動機および継続・再犯性であり、訴追の重要要素であり、被害者の利益も考慮される　Laing, supranote 1, at
lOl.







48) Cf. Adam Crawford, "Joined-up but fragmented: Contradiction, Ambiguity and Ambivalence at the Heart
of New Labour's `Third Way'", in R. MatthewsS J. Pitts (Eds.), Crime, Disorder and Community Safety,
2001,at74.
